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１）伊藤之雄著『立憲国家の確立と伊藤博文―内政と外交 1889 ～ 1898』（吉
川弘文館、1999 年）121 ～ 123 頁
２）『憲政党党報』二号（明治 31 年 12 月 20 日）
３）利光鶴松著『利光鶴松翁手記』（1979 年、大空社）339 ～ 341 頁




６）「鎌田訥郎宛森久保作蔵書簡」明治 33 年 8 月 8 日　町田市立自由民権
資料館著『自由民権資料集　三』61 頁
